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Сосновська О. О., Житар М. О. Елементи методології управління економічною безпекою підприємства
У статті визначено структурні елементи методології управління економічною безпекою підприємства як наукового підґрунтя 
дослідження цього процесу для формування світогляду щодо їх сутності та виявлення можливостей застосування в управлін-
ських рішеннях. Систематизовано концепції та теорії методології управління економічною безпекою підприємства за її ключо-
вими функціональними підсистемами – інформаційною, фінансовою, кадровою, інноваційно-інвестиційною. Встановлено, що зна-
чне місце серед елементів методології досліджуваного процесу належить системі принципів управління, серед яких виділено та 
охарактеризовано низку фундаментальних (загальнонаукових) і специфічних (конкретних) принципів. Виокремлено системний, 
функціональний, процесний, структурний, ситуаційний (варіантний), оптимізаційний і поведінковий наукові підходи до управління 
економічною безпекою підприємства та визначено можливості їх реалізації. Обґрунтовано, що процес управління доволі часто 
розглядається як сукупність функцій, а саме: певних видів діяльності, у процесі яких здійснюється вплив на об’єкт управління для 
досягнення поставленої мети. З огляду на це, запропоновано використання функціональної ознаки для систематизації методів 
управління економічною безпекою підприємства відповідно до функцій прогнозування, планування, аналізу, оцінки, організації та 
контролю. Уточнено, що запропоновані елементи методології управління економічною безпекою підприємства є взаємодопов-
нюючими та послідовними. При цьому зазначено, що вибір конкретного елементу методології процесу дослідження залежить 
від багатьох факторів впливу – специфіки діяльності підприємства, його ресурсних можливостей, цільових орієнтирів, часового 
проміжку, наявного рівня економічної безпеки. Узагальнено, що усвідомлення необхідності вмілого використання методологічного 
базису при реалізації такого складного та багатогранного процесу, як управління економічною безпекою підприємства, є запору-
кою його успішного функціонування та сталого розвитку в умовах сьогодення.
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Sosnovska O. O., Zhytar M. O. The Elements of Methodology of the Economic Security Management of Enterprise
The article defines the structural elements of the methodology for managing the economic security of enterprise as a scientific ground for study-
ing this process to form an outlook on their essence and identifying the possibilities of application in managerial decisions. The conceptions and 
theories of methodology of economic security management of enterprise are systematized according to its major functional subsystems – in-
formational, financial, personnel, innovation and investment. It is determined that a significant place among the elements of the methodology 
of the process in research belongs to the system of management principles, among which a number of fundamental (generally researched) and 
particular (specific) principles are allocated and described. The system, functional, process, structural, situational (optional), optimization and 
behavioral scientific approaches to the management of economic security of enterprise are singled out and the possibilities of their implementa-
tion are defined. It is substantiated that the management process is often considered as an aggregate of functions, i.e.: certain types of activity, 
in the process of which the influence on the management object is carried out to achieve the set goal. With this in mind, it is proposed to use a 
functional feature to systematize the methods of economic security management of enterprise in accordance with the functions of forecasting, 
planning, analysis, evaluation, organization and control. It is specified that the proposed elements of the methodology of economic security 
management of enterprise are complementary and consistent. At the same time, it is noted that the choice of a specific element of the method-
ology of the research process depends on many factors of influence – the specifics of the enterprise’s activity, its resource capabilities, targeted 
benchmarks, time frame, the existing level of economic security. It is generalized that awareness of the need for skillful use of methodological 
basis in the implementation of such a complex and multifaceted process as the management of economic security of enterprise is the guaranty 
to its successful operating and a stable development in today’s conditions.
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Ключовою вимогою ефективного функці-онування та стратегічного розвитку су-часного підприємства є збереження кон-
курентоздатних позицій і забезпечення власних 
цільових орієнтирів. Пріоритетним завданням 
зазначеного вектора є реалізація стратегії еко-
номічної безпеки підприємства, що особливо 
актуалізуються в умовах турбулентності сучас-
ної економічної системи, виникнення кризових 
явищ світового масштабу, складної прогнозова-
ності найбільш ефективних напрямів і резуль-
татів діяльності підприємств. З огляду на це, 
здійснення будь-якої управлінської діяльності 
вимагає чіткої та науково обґрунтованої мето-
дології процесу, що складається із сукупності 
взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих струк-
турних елементів, варіативність використання 
яких дозволить забезпечити якість прийняття 
управлінських рішень та визначити дієві методи 
їх реалізації задля найбільш результативного до-
сягнення поставленої мети.
 Окремі аспекти теоретико-методологічних 
засад управління економічною безпекою підпри-
ємства в умовах невизначеного бізнес-середови-
ща висвітлено в дослідженнях таких вчених, як 
О. І. Барановський та І. О. Бланк – формування 
окремих аспектів управління фінансовою безпе-
кою підприємства [1; 2], В. В. Дергачова – роз-
робка заходів антикризового управління як 
умова економічної безпеки [3], О. В. Ілляшенко – 
формування механізму системи економічної без-
пеки підприємства [4], Г. В. Козаченко – розвід-
ки методологічних аспектів економічної безпеки 
підприємства [5], М. І. Копитко – розробка комп-
лексного забезпечення економічної безпеки під-
приємств [6], О. М. Ляшенко – формування кон-
цептуалізації управління економічною безпекою 
підприємства [7; 8], Є. І. Овчаренко – розвиток 
теоретико-методологічних аспектів формування 
системи економічної безпеки підприємства [9], 
В. С. Сідак – визначення проблем управління 
економічною безпекою суб’єкта підприємництва 
[10], О. А. Сороківська та С. М. Шкарлет – роз-
робка інноваційних підходів до управління еко-
номічною безпекою суб’єкта підприємництва 
[11; 13] та інших. Враховуючи значні досягнення 
з цієї проблематики, слід водночас зазначити, 
що стан методологічних засад управління еко-
номічною безпекою підприємства у сучасних 
наукових розробках є недосконалим. Урахову-
ючи це, виникає необхідність дослідження іс-
нуючих концепцій, принципів, функцій, методів 
та інструментів реалізації процесу управління 
економічною безпекою підприємств, які було 
структуровано в дослідженні щодо формування 
методологічного базису управління економіч-
ною безпекою підприємства [12] відповідно до її 
ключових функціональних підсистем – інформа-
ційної, фінансової, кадрової та інноваційно-ін-
вестиційної безпеки. 
Метою статті є визначення структурних 
елементів методології управління економічною 
безпекою підприємства як наукового підґрун-
тя дослідження цього процесу для формування 
світогляду щодо їх сутності та виявлення можли-
востей застосування в управлінських рішеннях.
Варто зазначити, що огляд сутності най-більш важливих концепцій і теорій мето-дології управління економічною безпекою 
підприємства дозволяє дійти висновку про мож-
ливості різних варіантів їх узагальнення, адже 
деякі з наведених концепцій є придатними для 
використання одразу в декількох функціональ-
них підсистемах (табл. 1). Наприклад, концеп-
ції фінансової підсистеми щодо забезпечення 
реального ринкового оцінювання окремих фі-
нансових інструментів інвестування в процесі їх 
вибору можуть також служити методологічним 
елементом інноваційно-інвестиційної підсисте-
ми. Разом із цим концепції, пов’язані з інфор-
маційним забезпеченням учасників фінансового 
ринку та формуванням ринкових цін, є актуаль-
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Також майже універсальною можна вва-
жати концепцію загального управління якістю, 
що може бути методологічним підґрунтям для 
забезпечення якості інформації та кадрових ре-
сурсів підприємства. 
Окремої уваги заслуговує концепція ци-клічного розвитку, яка була заснована відомим економістом Йозефом Шум-
петером і його послідовниками як одна з осно-
воположних концепцій економічного розвитку 
у сфері інноватики та управління інноваційною 
діяльністю підприємств. Вважаємо, що дана кон-
цепція є основою управління будь-якої функці-
ональної підсистеми економічної безпеки, адже 
інноваційний розвиток підприємств є домінант-
ною вимогою сучасності для забезпечення їх 
стійкого функціонування та розвитку. При цьо-
му динаміка інноваційних нововведень буде за-
лежати також від якості інформаційно-комуні-
каційного забезпечення, ефективної організації 
фінансової діяльності, рівня інтелектуального 
капіталу підприємств тощо. Разом із цим, стан 
безпеки всіх функціональних підсистем також 
корелює із зовнішніми впливами циклічного 
економічного розвитку, що зумовлено іннова-
ційними зрушеннями та досягненнями.
Значне місце серед елементів методології 
управління економічною безпекою підприєм-
ства належить сукупності фундаментальних і 
специфічних принципів. Слушно зазначено, що 
принципи управління є об’єктивними, оскільки 
мають закономірний характер, відображають за-
кономірності розвитку управлінських відносин, 
внаслідок чого є логічним завершенням ланцюж-
ка: «закони – закономірності – досвід управлін-
ня – принципи». При цьому слід враховувати, 
що одна закономірність може породжувати без-
ліч принципів управління, і, навпаки, ряд зако-
номірностей може концентруватися в одному 
принципі управління. Роль принципів у системах 
управління визначається тим, що, з одного боку, 
принципи виступають як зведення основних за-
конів управління, а з іншого боку – вони є прави-
лами управлінської діяльності [8]. 
Вважаємо, що вибір принципів управління 
економічною безпекою підприємства певною 
мірою має враховувати результативність про-
цесу – формувати базис для їх стійкого функціо-
нування в умовах невизначеного економічного 
середовища (рис. 1). Наведемо сутнісні характе-
ристики зазначених принципів.
До фундаментальних (загальнонаукових) 
принципів управління економічною безпекою 
підприємства слід віднести:
 принцип наукової обґрунтованості – пе-
редбачає врахування в процесі управлін-
ня економічною безпекою підприємства 
загальновизнаних економічних законів і 
закономірностей розвитку суспільства, 
законів критичного мислення, класичних 
наукових підходів і методів, адже їх за-
стосування сприяє підвищенню ефектив-
ності управлінських заходів;
 принцип синергії – визначає кореляцію 
рівня економічної безпеки підприєм-
ства з рівнем економічної безпеки дер-
жави, регіону, галузі, комплементарний 
взаємозв’язок між якими буде впливати 
на результативність управлінських про-
цесів на мікрорівні;
 принцип цільової спрямованості – при-
пускає чітку постановку мети управлін-
ня економічною безпекою підприємства, 
що має бути досяжна та реальна. Мета 
та будь-які цільові орієнтири процесу 
мають відображати загальну концепцію 
управління та конкретизувати критерії 
його ефективності;
 принцип поєднання теорії та практики 
управління – передбачає врахування спе-
цифіки діяльності підприємства в проце-
сі управління їх економічною безпекою 
та вибір відповідного методичного ін-
струментарію для забезпечення макси-
мально можливого її рівня; 
 принцип системності та комплексності 
– передбачає розгляд економічної безпеки 
як системи зі своїми особливостями, що 
складається з певних взаємопов’язаних 
елементів, які в інтеграційній взаємо-
дії забезпечують її життєдіяльність. Та-
кож відповідно до цього принципу слід 
комплексно розглядати всі особливості 
діяльності конкретного підприємства та 
чинники впливу на управління їх еконо-
мічною безпекою. Найбільший ефект до-
сягається при синтезі методів і заходів у 
єдиний цілісний механізм – систему без-
пеки, що забезпечує формування систем-
них властивостей для раціонального ви-
користання ресурсів і використання су-
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Рис. 1. Принципи управління економічною безпекою підприємства
 принцип адаптивності – виражається у 
гнучкості системи управління економіч-
ною безпекою підприємства, що передба-
чає здатність прилаштовуватися до змін 
зовнішнього та внутрішнього оточення з 
метою уникнення загроз. Оскільки прак-
тично кожне підприємство має необхід-
ність адаптації до зовнішнього середо-
вища, виникає необхідність проведення 
гнучкої політики прогнозування макро-
економічних процесів та управління вну-
трішніми бізнес-процесами;
 принцип циклічної динаміки – харак-
теризує повторюваність ендогенних та 
екзогенних процесів, які прямо або опо-
середковано впливають на управління 
економічною безпекою підприємства, 
що зумовлено зміною фаз економічного 
розвитку та виникненням нових загроз і 
ризиків його діяльності;
 принцип варіантності та пріоритет­
ності – передбачає виявлення й обґрун-
тування декількох варіантів чи сценаріїв 
досягнення мети управління економіч-
ною безпекою підприємства, а також 
ранжирування цільових орієнтирів і за-
вдань (визначення пріоритетів) відповід-
но до обраної концепції;
 принцип урахування фактора невизна­
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безпеки функціональних складових еко-
номічної безпеки підприємства в умовах 
впливу ризиків мінливого бізнес-серед-
овища. Рівень ризику не має перевищу-
вати чітко визначеної допустимої межі, 
що забезпечує його прийнятність і мож-
ливість збереження стійких параметрів 
функціонування;
 принцип своєчасності та оперативно­
сті – полягає у своєчасному реагуванні 
на нестабільну економічну динаміку на 
основі використання актуальної інфор-
мації та прийняття управлінських рішень 
для підтримання заданого рівня еконо-
мічної безпеки підприємства в певному 
часовому проміжку.
У результаті дослідження існуючої сукуп-ності спеціальних (конкретних) принци-пів управління економічною безпекою 
підприємства виокремлено такі принципи від-
повідно до її функціональних підсистем: 
1) принципи управління інформаційної під-
системою:
 принцип якості інформації – полягає в 
наявності найважливішого параметра 
для прийняття управлінських рішень, що 
передбачає репрезентативність, змістов-
ність, достатність (повноту), доступність, 
актуальність, своєчасність, точність і до-
стовірність інформації;
 принцип технологічної прогресивності – 
передбачає використання інноваційних 
інформаційних технологій для отримання 
інформаційного продукту та забезпечен-
ня максимально можливого рівня інфор-
маційної безпеки за допомогою прогре-
сивності програмно-технічних засобів;
 принцип легітимності – свідчить про 
те, що управління інформаційною під-
системою підприємства має відповідати 
законодавству, стандартам, положенням, 
керівним документам, а також норма-
тивним документам на локальному рівні 
(основними у сфері інформаційної безпе-
ки є Закони України «Про інформацію», 
«Про захист інформації в інформаційно‐
телекомунікаційних системах», «Про за-
хист персональних даних» тощо).
2) принципи управління фінансовою під-
системою: 
 принцип збалансованості фінансових ін ­ 
тересів – передбачає забезпечення ба-
лансу фінансових інтересів підприєм-
ства, його окремих підрозділів і персо-
налу в процесі прийняття та реалізації 
рішень щодо управління фінансовими 
ресурсами підприємства та організації їх 
фінансової діяльності;
 принцип фінансової автономії – полягає 
в оптимальному співвідношенні власних 
коштів до всіх фінансових ресурсів під-
приємства, що є основною характерис-
тикою його фінансової стійкості;
 принцип фінансової спроможності до 
розширеного відтворення – передбачає 
формування необхідних фінансових ре-
сурсів для забезпечення процесу само-
фінансування, а саме: здатність до інвес-
тування коштів у фінансові активи для 
забезпечення стійких параметрів функ-
ціонування у стратегічній перспективі як 
результату постійного самовдосконален-
ня та розвитку;
3) принципи управління кадровою підсис-
темою: 
 принцип організованості управлінських 
процесів – передбачає формування бага-
торівневої структури управління еконо-
мічною безпекою підприємства з ураху-
ванням делегування повноважень на від-
повідний рівень. Для забезпечення висо-
кого рівня організованості необхідною 
вимогою є підвищення пропорційності, 
безперервності, паралельності, прямо-
точності, ритмічності та автоматичності 
управлінських процесів;
 принцип альтернативності – полягає в 
можливості порівняння варіантів управ-
лінських рішень з боку персоналу під-
приємства на основі критеріїв фактору 
часу, якості, масштабу, ризику, методу 
отримання інформації та раціональності 
застосування;
 принцип раціоналізації організаційних 
структур – передбачає оптимальне спів-
відношення централізації та децентралі-
зації функцій управління, делегування 
повноважень та міру відповідальності 
за їх виконання, усунення дублювання 
функцій управління, що сприяє форму-
ванню гнучких організаційних структур 
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4) принципи управління інноваційно-інвес-
тиційною підсистемою: 
 принцип інноваційного розвитку – пе-
редбачає орієнтацію діяльності підпри-
ємства на високі стандарти роботи та 
постійне прагнення до нововведень як 
умови забезпечення конкурентоздатних 
позицій;
 принцип збереження конкурентних пе­
реваг – полягає в підтриманні якісних і 
кількісних характеристик послуг підпри-
ємства, їх унікальних властивостей, що 
створюють певну перевагу підприємства 
над його конкурентами та сприяють за-
безпеченню його стійких позицій в окре-
мих сегментах ринку;
 принцип економічної доцільності – перед-
бачає, що витрати на проведення заходів 
із упровадження інноваційних продуктів 
і підтримання певного рівня інновацій-
но-інвестиційної безпеки підприємства 
мають бути економічно обґрунтованими, 
тобто корисний ефект має перевищувати 
витрати на його досягнення.
Отже, застосування системи принципів в управлінні об’єднує різні завдання в ці-лісний механізм, що діє на об’єкт управ-
ління та сприяє ефективному досягненню по-
ставлених цілей. Разом із цим варто зазначити, 
що вищенаведені принципи управління еконо-
мічною безпекою підприємства є лише рекомен-
дованими, адже можуть бути доповнені та деталі-
зовані в ході здійснення управлінського процесу. 
Визначення принципів і завдань управлін-
ського процесу дозволяє виокремити підходи 
до його реалізації – упорядковану сукупність ін-
струментів та способів, що використовуються 
суб’єктом управління у вирішенні конкретного 
завдання шляхом впливу на об’єкт управління 
(функціональні підсистеми) для досягнення ре-
зультату. Наукові підходи до управління розкри-
вають шляхи протидії виявленим і прогнозованим 
загрозам, небезпекам і ризикам у конкретних умо-
вах, а також відображають стан захищеності під-
приємства в конкретному періоді часу (табл. 2).
Слід зазначити, що різноманіття управ-
лінських процесів і наукових поглядів щодо ви-
бору засобів їх реалізації зумовлює наявність 
значної кількості класифікацій методів управ-
ління за такими критеріями, як об’єкти, функ-
ції, етапи та напрямки управління тощо. Тра-
диційним є виділення інституційно-правових, 
адміністративних (організаційно-розпорядчих), 
економічних, організаційно-технологічних, ін-
формаційних, соціально-психологічних, мар ке-
тингових, ідеологічних та інших методів управ-
ління економічною безпекою підприємств. 
З огляду на це, погоджуємося з думкою, що «…в нау - 
ковому пізнанні функціонує складна, динамічна, 
цілісна, субординована система методів різних 
рівнів, які використовуються з урахуванням кон-
кретних умов. Загалом сучасній науці все більш 
притаманний методологічний плюралізм, про-
явом якого є прагнення дослідників застосову-
вати найрізноманітніші методи дослідження в їх 
поєднанні та взаємодії» [8]. Отже, вивчення про-
цесів управління економічною безпекою підпри-
ємства можна досліджувати різними методами. 
Це залежить від особливостей науково-практич-
них питань, які необхідно дослідити, та можли-
вості застосування конкретного методу з позиції 
його переваг і недоліків. 
Вважаємо, що оскільки підприємство є складною динамічною системою, яка функціонує на рівні впливу внутрішніх і 
зовнішніх взаємозв’язків, забезпечення його еко-
номічної безпеки потребує застосування сукуп-
ності методів, що мають відповідати таким кри-
теріям, як адекватність, своєчасність, реагування 
на загрози бізнес-середовища; мати високий рі-
вень гнучкості управління; відображати прак-
тичну реалізацію стратегічних, тактичних заходів 
та оперативних дій із забезпечення економічної 
безпеки; мати високу ефективність реалізації 
прийнятих управлінських заходів і стимулювати 
зацікавленість всіх відповідальних осіб у забез-
печенні високого рівня економічної безпеки. 
Враховуючи, що процес управління дово-
лі часто розглядається як сукупність функцій, 
а саме: певних видів діяльності, у процесі яких 
виконується вплив на об’єкт управління для до-
сягнення поставленої мети, вважаємо доцільним 
використання функціональної ознаки для систе-
матизації методів управління економічною без-
пекою підприємства (табл. 3). 
Так, у сучасній літературі існує безліч підхо-
дів до класифікації функцій управління, що пояс-
нюється застосуванням різного роду критеріїв їх 
оцінки [14]. Традиційними є класифікації функ-
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Таблиця 2
Наукові підходи до управління економічною безпекою підприємства
Назва та сутність підходу Можливості застосування в управлінні  економічною безпекою підприємства
Системний підхід – методологія дослідження об’єктів і сис­
тем, що складаються із зовнішнього середовища (визначає 
вхід і вихід системи) та внутрішнього середовища (сукупність 
взаємопов’язаних і взаємодіючих підсистем, що забезпечують 
вплив суб’єкта управління та об’єкт)
Побудова системи економічної безпеки  
підприємства, яка складається із сукупності 
взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих  
підсистем
Комплексний підхід – передбачає врахування всіх можливих 
аспектів управління та їх взаємозв’язки, що сприяє підвищенню 
ефективності процесу.
Вибір підсистем економічної безпеки підпри­
ємства та комплексне управління ними
Інноваційний підхід – передбачає орієнтацію розвитку будь­
якого процесу на активізацію інноваційної діяльності, інстру­
ментами реалізації якої мають бути фактори виробництва  
та інвестиційні ресурси
Забезпечення необхідного та максимально 
можливого рівня безпеки інноваційно­інвес­
тиційної складової економічної безпеки під­
приємства
Інтеграційний підхід – має на меті дослідження та посилення 
взаємозв’язків між окремими підсистемами та компонентами 
системи, стадіями життєвого циклу об’єкта управління, верти­
кальними рівнями управління та його суб’єктами, що сприяє 
оперативності управління, раціональності використання ресур­
сів і досягненню поставленої мети
Проведення інтегральної оцінки ефективності 
економічної безпеки підприємства з урахуван­
ням вагомості рівня безпеки кожної функціо­
нальної підсистеми.
Функціональний підхід – реалізація процесу управління здій­
снюється за функціями, сукупність яких необхідно виконувати 
для досягнення цільового результату. Передбачає вибір аль­
тернативних об’єктів для виконання функцій та оцінку мінімуму 
сукупних витрат і корисного ефекту
Реалізація процесу управління економічною 
безпекою підприємства на основі реалізації 
функцій управління ризиками (діагностика, 
аналіз, квантифікація, оптимізація та моніто­
ринг)
Процесний підхід – передбачає здійснення безперервного 
процесу управління за послідовними взаємопов’язаними діями 
(стратегічний маркетинг, планування, організація процесів,  
облік і контроль, мотивація, регулювання тощо)
Вибір етапів управління ризиками як основи 
забезпечення економічної безпеки підприєм­
ства та їх послідовна реалізація
Структурний підхід – визначення вагомості, пріоритетних 
факторів, методів, принципів та інших інструментів у їх сукуп­
ності для встановлення раціональності співвідношення та підви­
щення обґрунтованості розподілу ресурсів (різновидом є метод 
ранжування)
Вибір адаптивних методів на кожному етапі 
управління економічною безпекою підпри­
ємства, що можуть бути різними та мати різну 
результативність
Ситуаційний (варіантний) підхід – передбачає концентрацію 
різних параметрів і методів управління, що є найбільш адаптив­
ними для конкретної ситуації в конкретному середовищі  
та конкретному часі. Застосування даного підходу базується  
на альтернативності досягнення мети під час прийняття та реа­
лізації управлінського рішення та з урахуванням фактора ризи­
ку. Є найбільш адаптивним для використання в умовах сучасної 
економічної динаміки
Урахування невизначеності як специфічної 
риси сучасного бізнес­середовища, що харак­
теризується виникненням ризиків та їх впли­
вом на функціональні підсистеми економічної 
безпеки підприємства
Оптимізаційний підхід – передбачає перехід від якості до 
кількості на основі встановлення залежності між техніко­орга­
нізаційними та економічними показниками, якістю товару та 
витратами на його виробництво, вивчення механізмів дії законів 
масштабу та економії часу, економічного взаємозв’язку витрат  
у сферах виробництва та споживання
Вибір методів оптимізації ризиків у процесі 
управління ними на основі оцінки витрат  
і отриманого результату. Передбачає визна­
чення мети прийнятності ризику, що доволі 
часто є найбільш вигідним варіантом
Поведінковий підхід – методологія дослідження, яка полягає  
в застосуванні концепцій поведінкових наук до управління під­
приємством, що передбачає підвищення ефективності діяльнос­
ті шляхом удосконалення кадрових ресурсів
Забезпечення організаційної гнучкості підпри­
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Таблиця 3
Методи управління економічною безпекою підприємства 
Функції управління Методи управління
Прогнозування – наукове передбачення можливості 
відхилення цільового рівня економічної безпеки під­
приємства в результаті впливу внутрішніх і зовнішніх 
факторів невизначеного бізнес­середовища 
Нормативний, параметричний, індексний, експеримен­
тальний, експертний, оцінка технічних стратегій, функ­
ціональний, екстраполяції, комбінований
Планування – обґрунтування цілей і способів їх досяг­
нення на основі виявлення комплексу завдань,  
а також визначення ефективних методів їх виконання. 
Планування є основною ланкою та організаційним  
початком процесу управління економічною безпекою 
підприємства
Балансовий, нормативний, екстраполяції, техніко­еко­
номічних розрахунків, програмно­цільовий, експерт­
ний, факторного аналізу, статистичні, економіко­мате­
матичні методи оптимізації, індикативні
Аналіз – дослідження факторів (ризиків), що впливають 
на стан безпеки функціональних підсистем підприєм­
ства та динаміку зміни кількісних та якісних показників 
їх функціонування
Порівняння, індексний, балансовий, економіко­ма­
тематичного моделювання, ланцюгових підстановок, 
графічний, функціонально­вартісний аналіз, факторний 
аналіз
Оцінка – квантифікація фактичного рівня економічної 
безпеки підприємства за її функціональними підсисте­
мами та визначення ступеня відхилення даного рівня 
від нормативного (еталонного) значення
Ресурсно­функціональний, індикаторний (пороговий), 
експертний, матричний, економіко­математичного мо­
делювання
Організація – впорядкування системи заходів щодо 
досягнення рівня економічної безпеки підприємства, 
що забезпечує стійкі параметри їх функціонування  
в конкретному часовому проміжку
Фінансово­економічні, організаційні, соціально­пси­
хологічні, мотиваційні, маркетингові, адміністративно­
правові
Контроль – моніторинг рівня економічної безпеки під­
приємства для виявлення відхилень за кожною функці­
ональною підсистемою та визначення обґрунтованості 
прийнятих управлінських рішень і ефективності їх ви­
конання
Аналіз точки беззбитковості, вартісний аналіз, порт­
фельний аналіз, АВС­аналіз, SWOT­аналіз, експертні, 
мультиплікативного моделювання, факторний аналіз 
відхилень
відно до етапів управління, як процесу, формою 
поділу процесу управління на складові частини. 
Досліджуючи та систематизуючи наукові роз-
робки вчених і практиків, вважаємо за доцільне 
до основних функцій управління економічною 
безпекою підприємства віднести такі класичні 
функції, як: прогнозування, планування, аналіз, 
оцінку, організація та контроль, виконання яких 
потребує відповідних методів управління.
ВИСНОВКИ
Враховуючи вищевикладене, варто зазна-
чити, що запропоновані елементи методології 
управління економічною безпекою підприєм-
ства є взаємодоповнюючими та послідовними, 
встановлення взаємозв’язку між якими дозволяє 
сформувати методологічну архітектуру дослі-
джуваного процесу. 
Безумовно, вибір конкретного елемен-
та буде залежати від багатьох факторів впли-
ву – специфіки діяльності підприємства, його 
ре сурсних можливостей, цільових орієнтирів, 
часового проміжку, наявного рівня економічної 
безпеки тощо. Проте усвідомлення необхідності 
вмілого використання методологічного базису 
при реалізації такого складного та багатогран-
ного процесу, як управління економічною безпе-
кою підприємства, є запорукою його успішного 
функціонування та сталого розвитку в умовах 
сьогодення.                   
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